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PHILADELPHIA COLLEGE 
AND 
INFIRMARY OF OSTEOPATHY 
TWENTIETH COMMENCEMENT 
WITHERSPOON HALL JUNE 1912 
Jrogrmttllte 
1. ORCHESTRA "MORNING. NOON AND NIGHT" SUPPE 
2. INVOCATION REV . J . M. HUBBERT 
3. ORCHESTRA SEXTETTE-"LUCIA 01 LAMMERMOOR" DONIZETTI 
4. DOCTORATE ADDRESS MR. RUSSELL DUANE 
6. ORCHESTRA " THE ROSE MAIDEN" STERN 
6 . CONFERRING OF DEGREES ARTHUR M. FLACK. 0 , 0 . DEAN 
7. ORCH£.STRA " NAILA WALTZ " TOBANI 
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--::::-- .Edward S. Haigis~ 
.....---- r-c. eeer Harrison -
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~rfllan Pinkerton ~henton - ' 
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Jifo-uriq lear ®rM-uates 
~ May Rosalie Anderson, D. O. ~ 
/,da Sima Campbell, D. O. _ 
/Frederick Dunton Baker, D. O. _ 
V' Irene Kate Lapp, D. O. 
, --------
